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Plan de la présentation: 
  
 1. Contexte du projet 
 2. Contexte d’Haïti affectant le projet 
 3. Objectifs du projet 
 4. Enquête auprès des ménages 
 5. Focus groups (qualitative) 
 6. Prochaines étapes  
 7. Qu’avons-nous atteint? 




CONTEXTE DU PROJET: HAITI 
Couverture 
Vaccinale 




(12-23 mois)  
Complet 41.3%  31.7% 
Partiel 48.1% 49.6% 
Aucun 10.6% 18.7% 
• Population: 10,188,200 
• Plus pauvre pays de l’hémisphère       
occidental 
• Taux de mortalité infantile (< 5 ans) :  
    72 pour 1,000 naiss. vivantes 
• $32 (US) /année/ habitant 
• Espérance de vie à naiss: 60 (h) /63 (f) 
Source: EMMUS IV 2005-2006 
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Pourquoi les Nippes ?  
CONTEXTE DU PROJET 
• Récemment élevés au rang de 
département géographique 
 
• Faible présence MSPP et 
autres agences de coopération 
technique et financière 
 
• ASPHA  est impliquée dans 



























OBJECTIFS DU PROJET 
OBJECTIF #1 :  
 Documenter les causes de l’abandon de la vaccination afin de formuler des 
stratégies permettant de mieux atteindre les groupes cibles et de maintenir 
les cohortes dans le processus de vaccination. 
 
OBJECTIF # 2 : 
Renforcer les capacités de recherches opérationnelles de l’ASPHA 
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Plan original du projet 
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ENQUETE AUPRES DES MENAGES 
• Recrutement  
• Formation  
• Revue de la littérature  
• Elaboration 
• Pré-test 
• Sélection de 2 communes 
•Choix de 240 ménages 
stratifiés en grappes 
Traitement et analyse 
des données 
• La saisie de données 
• L’analyse et interprétation 
• Logistique: 20 secteurs, 










ENQUETE : DEFIS 
• Littérature: Limitation des facteurs de 
risques déjà examiné en Haïti 
• Erreur de traduction (français à créole) 
• Dialecte créole ou langue créole écrite 
Traitement et analyse 
des données 
• Expérience limitée des 
operateurs 
•  Accès difficile aux maisons 








et le questionnaire 
• Expérience limitée des superviseurs  
• Plus compliqué sans une liste des 
ménages  
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ENQUETE AUPRES DES MENAGES 
Quelques résultats préliminaires de l’enquête:  
  
• Nombre de ménages: 240 
• Nombre d’enfants: 309  
• Les carnets vérifiés: 238 (77% ) 
• Complètement vacciné:  62.6%  (EMMUS IV:  31.7%) 
• Partiellement vacciné:    37.4%  (EMMUS IV:  49.6%) 
• Ménages avec les enfants complètement vaccinés: 45% 
Exemple des résultats préliminaire: 
• 67% ne vaccinent pas l’enfant s’il est malade 
• Implications pour les opportunités manquées 
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ENQUETE QUALITATIVE (FOCUS GROUPS ) 
Activités 
1. Recrutement d’un sociologue et 
d’un scripteur 
2. Elaboration d’un guide d’entrevue et 
les questions 
3. Choix des participants et 
entreprendre les groupes de 
discussions  (10 groupes) 
 
Défis 
• Saison des pluies 
Les participants 
• Agents de santé 
• Mères et gardiens 
• Administrateurs 




1.   Focus Groups 
– Finalisation de l’enquête qualitative 
– Traitement et analyse des données de l’enquête qualitative 
– Finalisation du rapport de l’enquête qualitative 
 
2.   Enquête auprès des ménages:  
– Analyse et présentation des résultats de l’enquête quantitative 
– Finalisation du rapport de l’enquête quantitative 
 
3. Restitution et dissémination 
– Rédaction du rapport final du projet; 
– Présentation officielle à DSNi et aux partenaires 





Obj. 1: Documenter les 
causes de l’abandon  
 
• Meilleure connaissance 
des: 
– facteurs des risque  
– stratégies potentielles  
 
• Les leçons apprises 
localement pour augmenter 
la couverture vaccinale à 
l’échelle nationale 
 
Obj. 2: Renforcer les 
capacités de recherche 
 
• Partenariat renforcé  
• Ressources à utiliser 
dans le futur 
• Ressources humaines 
mieux formées et 
expérimentées 
 
Qu’avons-nous atteint ?  
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